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REVERENDISSIMO IN CH&ISTQ
PATRI & DOMINO,
Dn.JOHANNI
GEZELIO,
pjcecel^oz Borgoénfa Epifcopo
EtjMINENIISSIiMO,
v«n. Cönflftorii <?ra:sidi
GRAVISSIMO,
Re^it. quod ibidem fss, Gyrani*
fil Ä. Eohoro
/ftCUR/HiSSJMO,
MjECENATI K PATRONO
kio ©bfenrantise Zelo «tarcra
fufpiciendo.
RFVERENDISSTME
m CHRISTO PATER at<s
EPISCOPE ,
MW^.'W'^i'^^'^uldem follennis ,
M-WF'M iam inde »b ultimH ho.
mmum memoria tenuit,
tenetque etjan&iu.ra confverudo .
ut magno »li»7u» Viro , rerurr-.q.j«f,
Zut Sacrarum - aut Civilium Ann»ft.'ri, conatus fuos liter3rws sßteri*
bere liceac MufaVuori Cukoribos ;
quo, v^l parrocinium contra ma»
bgnorutn bomtnum vellicati#nes
unoxus liuz quserant aufibus, vel
o faaliortm 30 facrariora eorun»
dum
dera magni nomfnfs Virerum.H-
mina tibi Zperiant aca-fium : mo-
rem ltaque eund^m , ram lon^o
comprobatum ufu, mirificr & e-
JO ampK'X2ns ; primurn bunc in»
gentoli mci leerum , v«lcm iicrf,
quod iple lentio, 6t irnmaturum,
venerabunda ut decet men'e, Ti-
bi potilßmurn , Reveremdillime
PATER EPISCOPE , ck^rum ,
conlecratnmque velirn Hoc, ut-
cunque eft, otiicii, certe devotis-
Ami , jure luo inprimiz rnih? in-
junxere maxima munificentiar
TU/E documenta , in mc jam «1«
tra spem declarsfa : qu» ipla ,
grato filentii fipano obre^ere la»
tius duco , q«am intempeftivis
beic K mcultis verbis comm^mo»
rart*. Veniam, ni augnrium ms
failit, infignis TUUS, EPISCOPS
Emipssniillime, in clientes lavor
sc, ssnssn!a!',s illa. Humanitas , ex
(3si^,E!^lAl^A qu^m haufiW in-
doie , dabir z qi.iÄM in TE , nvn
i«c?r tantum 0--do, nun :--j'l';ns
modo liberalibu.' ii'^.<>'s, con.ftra-
tu« cWtu§» verum nciam vulgua ,
cer-
cerrarim qusfi, fumrois IZndibuL
evchit. Idcircp, iviictm «ii^m o»
mncz pr»tficamiis d:sm , oui, un«
cum dchdera'«???u'a pace, adeo va-
lidtnn nabiz in I"E, R^vf,.ii3lHD3s"
sime in CHRISTO pATi!.R, w.
davit ptxbd.urn : qt'.o takturn e{|,
ut. de jVrio-ibiiz faris, cnm m.vi«
til alns contendert.' ro« posse vi-
l7l_.'3M'.,r. qarbus ram henignus per
03l gratiam c^ntig^ritPndul. Sic
tudabiVrn bsc (_h negonc meam,pia
oÖfffentis firripUcitas & vanerauo,
<pn!^'!s soi!^l'l3i, Reverrnmssems
PÅTER, jnnotefffrg g^ftid , ieli«
r'!'!.'--. credideri.m, exci.ilZb!inr. Ad-
!^.-.<i'i igir^r» Ri?vi_!i<r.lcl>l.»,'..l^« E-
Pl3t^ol.^. lrr^no & iavenri vul-
tu - ar.fdam kz^nc, Art-fäfiae Ficus
eisbc.^iorlem; ik bem^ne effici-
»s, 1,-jUsrfo , t)t TE «^uafi rigaote,
quodammddq Vi-iuti revirelcat.
Zicnonci. Ego »ninio, wANldii^que
a^ cjplum exrensiT, (uppU?. orare
n..!'-!!^' intermitram, venrl).TO.
M- T lBl. Evu^.p^rn^ixiL EPISCO
_PE,gratur& virtoteiua Oiyina (f?fji;
pur Ädt-ute , vt iQlpes «eque inco*
lv-
lumk,' fvagnif,' multilqus Eccle-
-6« defiderus fufficere queasj u«-
que dum, pott leroz «talis an-
nos , coron»m jufitiie, ex ansica
llulciNiwi Salvatoris manu, ovanf
zdipilearil!
JRsVEKENDWttMI in CHRISTO
eArßlz H EPISCOPI
/)<v,,^«»«, i5/i««F
Henr. Heifingius.
Adntté. Rtvtftnde & Pradartffimt
Dn, Mac G ROR GJO
RELSINGIÖ.
Écciefias l^Ztbed. Borg, PaKori,
Archi- Pi*arpofitO, & Confi-
. Koru AcleDorl digmllimo»
PARENTI OPIIMO,
i^ec n«n
lur. Revtrend', Ciariffimof.
M/n MK.HAFL/ f^..^'l^,
In Bfpffl HeliTngörum P.,,ft>.)ri
Vigiiantifljmo, Affini m*o
Honoratiffimo,
VJ />«« jufu 7110, l"Fs^M< ?>/75/?,
»5, »»» fvAfuK Htnorattfftmt _^/^/<V<V/__f,
ILIO s indn&.ti! primum t(fm, vt fpe-
tim t* at(qu»d Aeademicmm in lucern
l^?-5»» publitam, dm anxtut K^/s/^vl;
quippe , tum dtffmilatt ntgottt , tum
mts
pita ingtnii tennitatt jufla 'utrinqttt
iance perpen/it. Virum tamx iibra al-
ter* , pondtre <gravisr , ammum ert*
xis, /ö^M,_^r»< itprtffum q»afi aiqut,
dejg&um. Lex em-,m (Irifåtffimi furtt
& perpetua ajsud omntt obiigationut ,
quA, ib pattrn.a (3 inpntia accent* bt*
ntfitia, M«/ H»,_p« O' r/««/ obfiri-
Btu ientiukx J,»btdienttam imptratit
m,^,, m acttpttndo tmptrio Vefiro. i-
gttnr tntjtu (*utdem,quam i«^«e»/L/-lc«»-
-diltt, tmia , tmbectdti tnttt impaStum
tfjt bumtrtt /^§»>- ; t>t qufiquid r*m*
miffum eft, cvnfido fort, ut mm caca
aJ trtbatur temtntati , fed obfequiofi
eendittftur fila,., 6/«^»« ver» «e/»,»
ntnt fabtarn, tut, qu&tn Vobu (."<■■r.-sri
/'«^s pntaitiat bafit //«ii< rum ««iol-.VW
offer /li»_/ tndulitenttffimt /'.//^ -■',
GfihnorAtifjime ,^ FhlN IS,kumttlime e^«»
ratttt tetirn , vt munuftulum buttt,
nuliim Itcetprefiu nnitt-o tamt* obfotum
/5//</i Ls pio, bentgne ixoptattt, </^c,
ptumque jquam tndulgmttfftme adfpi-
ci.itm OF«» ommbiu prtcibtu. _,^ tt*
»<??-?,««« .mtntii.jAffeßu oro <_?o/«f «H».
)«/?sr, «.-/ Vos, Cartfpmt />^/HK <? Ho-
«,^<« «
M+toratifftm AFFINIS,f&hts &inthk.
»«,_, gratia /ii< Dtvina praftet, f«^MH
diniiffime Euitfta , noktsqnt t-
mtttbnt, qui Ftftvi mamtrgmpr, fn»
ftrfittet Cltmtntifftmt tfe jtbtat !
OPTIMI PARENTIS
ET
CA&ISSIMI AFFINIS
&ljtqnonti§'mm filim
Cftuhordivinäiffmttt)
HfiNR. Hfit.flHC_WS.__
iwly^iAfitt
tPf Ti.' 6<JTttte}{ulit t&i Évtryjucvtt; Neanci§
Eva. K\'?i'K:or e^lirridr
troQif Ata.Tft(4*i
Tttpt zHc TvKtis frft inro x£ *i,4}t;{Cs
tYr^xtptY-rntJ
K *. ~
Ä't.af>rte r
s' ?^?!',
g'» ii Set svcysra /tsAMycSf.» xapYeo Itt**
LV!_<!s ivt.sy';*» i» Te» «««»Ds^k^e?,
Zuyxtztf®', wp*,trt!)tixe
_^^»IljH ItorZAiiNlOit,
Jui>tnt Pråftanitftmo
l)«. HENRICO sls!_.Bl^c;iO
ve
FICU JREFACTAf
Erudits cilllerEMi,
s)L''cr«te pervolvis , KsliiHisUl--
■ 1.!253 pr-npaji»
()^^ L>i'l carpat robots iiura ,
!ues,
■<:''->%. 5!)! edi§ melitz» docurnen-
t<- POiitl» ,
Gctsn.ts jerra dabit Cellu! Apol-
lo» V»!e.
Amtta manu /i?-r^l
pp!'s. Ellwmq.
MtdJDtd. Ss Prtftjf. Ord.
Dum
Celtbtrrimt P4rtnf&
Egregia? indo,^ K'M5
frtfituttffimm fkttenm
Dm. HENRiCUS HFJjq\TGIÖS .
oilpnr^riynern fuam >.^ul _-<_lm
/>, F/ci/^'iös^c'7.i
!»üb!ice del^l>drret.
*^Rida curpingif tua charra caeu-
mm^lrunci ',
Afbori- tk ilccK l.ur pia cura nbi 5
C^um tarnen jpie latis c^., iiorlda
pshn- vi--esc!3
FruAibnf arg) fuisqvosiibetinde
be a*
QvicqVid erit: vivi du!cllll>na po*
ma vigori,
l_xlubet heic nobis, doptal'!' -*!«?,
rui :Tm :
(^u» ceu figna docent, ficcis fervo-
r>bus uftu'Tj
Ullcpj.» pmFvem non t!^i iti.efn"
tik agrum.
Graruiorhaud fjcca vindcs ex ar-
bort» f«_»<7!«s,
Qm tibi conciliant frön de viren»
re decus.
Ex arnsNH appj^ud^bal
  r t! v __________>____
DinVmrjonew ezr?^!2M
D« /^/«71/ AREFAC7K,
OmatiNimi ErudiliMmicj, )'zveniz
Dn. HENR.ICI HELSINGii.
EXplicat H«c ftmlem Tua Di».H^ ssrtatio FiCUz^.
lnsenium felix comprobat atq';
Tuum.
Eft malmm 2 feneris ipszz adfvefce-
re Mufss,
blE^.sl^(3l, ?i»di portio z»rat«
gregis.
M.ror &«x(ulto Juvenis produceré
lru^iiie
Center»' matur»s! bo, opus, Kic
laoor est.
Scilicet exfilii funeKi rndore pfef*
fum
'le decet i»geriii femina i«r«
I'ui?
Colligis hosflörei patn» de flore
fepHtitO ?
N»n tft (»rtvtniens tlttdibas ills
(oiar.
Defin© NirL?! l n»t» Vl_lus nelciH
vinci
L_.
'Bemet ab lwplicltk expedit ti
ma nodis
Exiukare decec <«r»K«e virtuliz
alurnnura
Afßdu* Muff» incubuille facris.
l)» 2^e , perge Boni luboles ge-
nuina Parenris,
Unde ve! «lur^ar gloria m^.
Kna Tibi!
Sit malediäa arbor t benedicat x
Optimup orbii
(konditor egregii* aufibus ipfe
Tuis!
Et tandem Pallas cmzarTua «m»
pora l^auro,
(2u«l2.Tibi virtutem proroeruifc
te lcias.
/ttfiifitnte ealamt
sdpUufit
JOH. SIPELIUS.
o, &otmt#fft.
T?l tTC<P'itt£
Studitft Prttfiantiffimt
o^. henrice helsingl
J^lcus» cvi c_!briftu» maledicicH orro
Vere', monttrl»t quod dubii lzc
ortu.»
Fiffla virtutis fimulafio erat.
Foha failunt.
Tt> pcnes caftas Charittt Juifle j
A>!.K fidi pe.ctor,« in . «fTe ;* K mundur» 'Arborem nunquä fterilem suturum
novis
gaudet. «micux
retur /
7««_, tx H»»««
M.Chr. ivs^.z!-'.-. Seelnmn.
SthoU Cathtir. Cill.Prm*.
(a) "v b if vV
§. H.
I 1 Vinn fpes fit*
cuivisEfymologiatn vo»
60*" cum» infcriptioni dis*
fertatiuncul»adbibitarum , notiffi-
mam elle ; accuratoeam bbrare e-
xamme merito fuperfedcmus; &
ad indicandas illas llgmficindi no»
riones , quas vo<:abu!um fictu m §t-
cris literis alias fubire oblervarur,
nos accingimus. Accipi Synecdo-
chice conNZt ex locis haud yblcu-
ris,- urpote qvum mentio li? ö^^/^°
tionå(i) , «)»»/f«»« /«i/«l Fta>m (u*
<M se), efta de F/«« /^x sd) ; de << Ul3
Llia re inteiiigt^.dum efft cenfemus,
<]Uam dt fuista (ftranquilia b*b,utst-
A m
(a) Pfalm.iip; 66.
(B ) i Reg, 5; /. (t) Mitb, 4:4. (<^e/'
*? it.
3.
"at in fu% poffffttnt , (ff^uitionthmrum
ttrra (t). Elialum \cro hunc nio-
dum loquendi in (criptora exinde
quid-im non m»le corjiciunt, quod
tarn JudätiSj guam Äiii> grnnbus,foJ.
lennhs olim tuerit conlverudo, in
honis luis, & aubi iub pergniis, vi-
tibus &. ¥< b umbrofis, col^i»
*t\a zg'J.r,e(f). 01-inct p», qißimad»
H'.o.-un; '.:Yir:ns, tum Uintuaiium
cum corporaliunibonnrum,per be-
pedi<äionero fumnii Nun n,! 3, in
fcecunditate arboiis bui'.<B figur**
ti r: ita l/x adverfo, /3 cufntd*y>t ht-
fla K^«- & vi*i<s4nt (g) , vt ,cc ut t»
titt, Me feta ,«/«.» fuperjSt (b i si dt-
"vafiei DStis ipft mntam (5 fftum (i:-, (i
fat*fix (Stråte. ili^s?',»!. vintta i^ Fs,?<
(/■ i f. gra&dtne aut igme caettflt ptrcu»
 «-., ,' ,^. ; di |re.i ,'AW»p !.K d! <.-^i ivr
tslitmi.
(E) emf, %JHAtth. FUtti tUtss _T;_ S:«
m h. I,
(f) -,i.< '^K^. /^»>>. i/>/^ Jtb, Btii,
t, XXXIV, Com, g<
(g)Jer'ta,r:i-j.(h';t z* I?. (i)Hof.r.*z,
(v)J«ti, i\ 6., 7,12, (lj Pj. icfl fr &
5
tahmitatilut. FUmf pr^fetTa a'ibi
in Sacris, K Vereril & i». 1"e.
KZmrntl pandeclis ncnZb^r''. z',,,iV,8
arboris nobililTimae lzli-.si0i.c5 (m)
un6e taci>!? lublumi norcst, eacrj
or«riIZnstGmIz inrsr orJentis Zr»
bores reputaram fuilTe. MirtC icF.
cun^irgz terr» «l^3n»2n 2 Mofe com.
mcnil<nur, Huvcl fit lerrgftrtxjt-
<«««» (n). Hinc etiarn /Wj»t/ii<!,»« in
retiquas arbores ei oftertur, </<,/«»
d» i/ ndstut «/ Zclscrioicur «,?/,»,M
(<$). Ex eo quod prtmi nMri Fa.
renrez, noK non fatis deplorandurh
l«, ium . rx ticu dicuntur ii'1.-! f;2>
Cola sidi conluilTi" (?), cjutt^m col-
liz.;rrc fatagUot, ficum hanc. q>,?m
frontifpiciiam didcrrdrjonis nOftrafc
pr*ferr, tuille (tttntu fom
O m<l/i. in i?^rzz6ll«z olim «,>.!« linr,
ob cui.u§ frutituin, contra Olvinum
A 2 i.n?sr»
(») 5/^.^:^. full, 2:ix. ,5(^:4:
tf: i', liab. 1% ty,Lue.iy, 6 ttd. Idé-
zc^/. /?<ö/. tönt, (fLlrf. ,j^.Rbl.
s») /),«t. g; g. s«) Jsd. ->.' ro? n.
videfio nL Urfm, (p) Gtfl. 3; 7,
4
larerdifluro ulnrpZwm, iidem o°
«nmbus cum poKeris fempiterno
proh dolor ! iilaquean fuerint txi-
tio; qua de cama etiam fuerir v
Servafore arefaK<i (q). AX quern-
Zdmodum ipfirot?t fententiie hujus
asserrort'il, K»yn tarn vocaoc N--?^
fflcv , ak mtertA ftniorum fapientum
traditiont ad fe grsffatnm. Ira nihii»
minus guam veritatis fpecie g2U»
di.t.
§, t,
Hifce ira prsdib?ns, non ma°
le b^c defungemur opera , li an-
e«ced'Jßtia bistGriZr hujus st, no«
pittciilimis tradamiis: vt non fo*
fum iiiurn frrvemus ordinem, quern
lnlerpiete^ 3: 1)0«50rr.3, quo» l««
qui iibuir ii, hec qtiod fecitnus ,
atu reflius qi.nbus ducentibus &
pra .'.)!.1'1',.^5 m hoc qualicunque
profccirrius, requirenre idTcxtu,.
Vi- -.nr- vervm stiam vt circurn-
Nan-
(g) \ftd, Ptiuf (f Rtrtmtw,(it.tn
Harm. Evatig. Jon, Gtrh» g«a vidta-
itUt pAg, 24#.
?
llantiL? msxime confpicuie difpa-
lefcanc. Ad priorem rraque ea-
rum , temporis Icdlcer, quod ac»
tinet, iiiam Evln^elilt» m gtnere
infinuant pcr7«f ttravpor i quod netn-
pe hoc conrigertt poiiidie iiliul
diei, quo Dominus Hierololymam,
cum jiibilo difeipulorum <5c popu-
li inFressuL fuerar, adeoq^ie ex cal-
culo Chronologorum die quZrto
ante panionern Ejus. !Q^er,e vero
per vocabulum rpeaiat , cvi fub-
audiendum elle ymp&nt(c.Sig*f,2ki**
loiogi docent: h. c. »<«/«e,»< txifient»
hora five tempon : quemadmodum
dici.tur c\p'*<r yutptßut* pro ts«/>»^«
«>,^es/,«, (r). Qood autem eve-
nerit in via, quat)ominus cum Di»
fcipulis luis ex Bethania , quo pri.
dit circa velperam iviffe le^iri,?
(/), I^lieroloivmam iterum cende-
bat, extra dubiun* firum cii
A % § 3.
(r) Vid. Harm. Etang. D. Job.Gt/b.
p. 237. {f) o\Urc, iv 2.
iIn ipfo vero irinere conöitu-
rus Setvator Sanat i mus (enriebat
faror m , cu)'.!s explendae caufia
ad b.cu?n abur. fru&us in ea quae-
rens» - s^iHtn q n «» vtram , ftd
ftmufAtAW til atteleratam fuifle fta~
tuant , non ättenderunt ad voca»
buh liiluz ttrsit Hs-e , quod in tonte
exliit, propruffimam iigmficZndi
v£m« Accipi quidem illud de fpi-
ritttali ,^^,e, alibi m IcripNS Evan-
f^ii^^nm (t), nec non Metapho-
rice Hnud Åu&ores Grarcos, ufur-
pari. «i quo-t/is drfidtrio, utpote a»
ppd Xenopiiontem : xtitjtmt x*n*
ptXitov (v), yon negatura imus;
ar b«>c loqq Ln-.piiciter fine MVIT'-
-3-strti oanu , tropum urgente po-
i»'--!, unanimis l^on lolum Do-
ftofunri iHmor-i lentientium confen-
i i'> !v.!;!. verum etiam q>.:od idem
vårbarn f*pius de vl^ fornt ab E*
van.
(O 'Mtfth r: 6 Ltic v. 53.
(*) p*dag. $■ t'd, 0. Gtrb. H, kV. l,
7
¥an£e!ifti«" pmdicari c«fnm est,
mpose ds Rigé D.tvi<Je cR>«« fott/s
(nu p/nts propv^iioua m4fåtntm (edt9*>
_i<«n, e.t^sit«/t (x) ; Dt StrU&t&t pe>,%
gnfdrngintd dumm Mc noßmm jejtt*
»,«<»« tfuritntt (y>)4 De Difctpntu (pi*
ist tttätnitbtu f tfittbtti fdmltn dnptl-
/e,i»e (»). R-itiones, ql.nbu3 ienren»
liam Niioc iuam adit**u«re sÄtggunt,
ex mens pettmjr con^rKulit: dt-
cul'.* qutppe matutinum o^KAre
rempr^, quo nota puri hornmes*
Ced voraces , gento luo inrfiilgen-
tes » cibum fnrnmo sttitZntur må-
ne » ditiqv-e fequenris crapu!« be»
K-.r5:3m (ufrarcinant crudikHtem,
cujusrno-ii Servarorern in diebus
camis km exrinffe di«itu impinml
ester» Vegim st obferveraus, He-
b rar os communiter diem in fre§
partes, N:«?ie» meridiem St. vcips-
ram iic divilfle , tit 's måne »d
alteram a mcr.^le horam ex'en»
deri^t', baud video, qui dicen-
.^ 4 dum
(x)Matth* 12:3. Qfc (y) CMattb.
4: 2. Lut, 4: 2. (c) Maitb, u: I. vid, D,
Gerh. H, E,
K
dum ess, contra {latas nstur* vi-
ces elle, fi aiiquis circa finem i-
fttus måne ciburn appttat , pr«-
lersiro qui åis preecedente, docen»
di labonbus ad velperam ufque
occupatus, parum vel nihil cibi lura-
feiar, se noäem totam, vel certe
msximam ejus parrem, ob raedita-
tionem inftanris mords, inlomnem
duxerat, quin K. iummo manH
iter !»cere ceperat l<^. Nécj; ma<
joris momenti argumentum ett,
quom credibile vix elle ajunt, La-
zarom, cum lororibul fuis Martha
& Msria, eM fuifle imprudentw»,
ur Dominum, bolpitem fine dubio
fibi graruTimum, non laute exca-
perir, led efunentem a fedijmilerit:
nihil enim certi determinari poteft,
übi Dominus perno&averitj multo
minus st aliquid comederit, quurn
airum hujos rei apud Evan^eiiKaz
fit fiientium. Interpretes quidem
piurimos perßetbaniam inteiligere
op,
(/,) D. Gerh. H: k: i)! Fi>. Schmi.
Faft. /),^. Ibtol. i;. D. Gt&tlfHt
ttmm, m b. L
oppiduro Lsziri deprehendimus z
verifimdior tamen eorum videtur
ell« csnj«Kura, qm aKerunt Do-
mioum non in vico Lazafi , fed in
traftumonrisOliveti, eriam Lerba-
mn nomine infignito, pecnofåaf-
(e (*).
§.4.
■ (Hontewpwri qvum fic obiter su--
mus anticedentia , jiim videtur :,,
tio infiituri A. ipla nztura rei injuiv
Uere nobis, vt ad iplam hiftoriane
confidarandam nos confcramus.
Hanc fic dtffcribunt Evangelift».
Matfhans se) Ka) IJY rvnti» *»dm
titt 7£? éafS, t\KZtir i~' itvjt)» , Ktit XJi*>
'{isatt* iTT 4*i>|p >t< jw>) CtvÄi* ftstrttt
MarCUS (fl^) K-^» i^>> trim?,! ,«* «■*£-*
.3«, t^^!?-«? tptfo.et, 'r,hij-tr ii «^ i"--»ljVsi 7' W vYY KtZt ir\&CtJo &1T CtAllW H"
ih évptt it iMt <fiv?Åci* k yctjt V x«t-
-««5 truKäv.
A 5 ver-
(5) Vid. tU ?»5. Itgtf ber. bth. f, g!.
L5/<c_ Stbnartz .o/H». fbttti, §. '.
(t)t,2i: 19* (d)c,n: 15.
W
Verfio l«l. Hed. B°.bmld.
Nt videas ficum onam in vii», ve«
**t\x «a c«m, 1,-cl nibti invenil in «?a,
niB .feHa taftftim.
Vid^"!H er^o ficum prol.ul, ba»
benram ioim. venit , G lo.te inve-
Kirei in es. q-,ld: li>d cuns vemflet
ad «>2m, ntbi! inrenir, mil foli_a *
run 6NIM erar tempos ficuuw»
F nnice,
Ja xiåti nbden sikmm puun tien o-
§iél mcnl hän jen fogö.. ja et} löp»
ny? flina Mttän iruuta cutn lehdct
Kinoastans.
Ja mM faamßttna ficunaruun/folia ok't Khdet / nljn hgn meni läs
hes / jos hän jotakin hanesta löytä«
nyt-ett*: Ja cum hän tuli fen tygs/
ej bän lnuuta töutrot cnln lebfcet :
©illa ej olluf nwtä sicuzmin mca.
5- 5.
Vidit s?aqs Dommus elun'ens e
longinqno ficum qu^ndam, ioltiF
tpecios<m, «A p-oxirne ad »i»m
p,,ib'!ciLM (itarn. .^/.^ i^iud , quod
apud Mitf.hi*urn tHilse, quidam
fic
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fic eLplicHne, quod ficus illa fte-
terit jota V unna m »Fs traßu ; fed
accuratiu» eorum cii inrerpreta-
mentum, qui indeterminate pofi»
turn pro ?«H^m accipiunt , juxta
Z^cbrNO!'i..!M "lriN (i'). I^'«iM cre-
dibile ett, non li^m lol^m , led
plures etiam fictiB in vicinia hujus
irequrntt's lK'ii{te ; uvv^-n juxta
quozd2m vkulus etiam Bethphage,
nnn procul 2 monte Oliver i fitus, a
copia ficuum nomen blb-.re cre-
ditur (/). l)^ind« qvum dicirur
Dommus Ltbor^m hane vidille
int ]ii iV , innuitur esm fuijlo
non in bor^iz, p«r3dif_,s». »ur agns
Domino »lioui parriculari propriis
en-ttam,- led »rb^rem comraunis
junis & fiiveilrem (g).
§. 6-
der-um qiddcN öc extra omnen,
po-
(e) Gen, ztk io. xtii, D Gt>h. Harm,
Ettng b. t {f)Cont, D. Gezeltt C»»w.
in t\ t, kutm tsp. (g/ ligblf, bor, Lib.
5° 4{4*
L
posimm cl. c«ntrov«rssaW, quod
S*nrator decllnaverit ad fkum *
led de fina Iccestus Ejus, t»m dl-
vtiite imi opiniones , & tantus
DoHllrum etiam cele.errimorum
& OrtbOdoxorum diilenfus ; ur.
non fise canfla h«fitemus , cvi»
N2M nostr» SmpHcicati tnfjftendum
Hr vis*. Quam plurimi Patrum >
qni eperam fuam in exphcauone
textuum Sscrorum colloca»
runt ; lic bunc interprelantur
locum - quod Dominns fjmulatebeic egerk, dt baud quaquam i-
gnoravent arborcm lttam carere
ärudibuf / quum etiam fimpHciffi.
Mo cuivis notum eile He. dabuic &
potuit, vt alias bore.. ifa quoq-
ficusmenfe I^ilao ( Htbr«is Abib
diKs, occupan*e partern Manii <3t
Aprilis (A)) circa teftutn azyrnt»
wm froötus non h«bere, & hinc
inrenti»nem, Sanäidlmi Servato-
ris taciunr, non vt qu«reret fro-
Kus , led longe aiiilin, ut videiicet
maledieeret ficui , qu»ruina Syna»
303«
(^) Mteb, 5//e^»2. p. l. 1,5?.
«?
Fax» Judaic» fignificaretur, conri-
moti vcrbis Marci: Nttt mim trat
nmpm /i>«««. AuguNinuz fie men»
lem exponit fuam (<°. PArAboliee öse
ftitt Dominau ut altui figuifiinrtU
£)uéfivii fruUum in ficu , qvam tete-
ht /^«<3^« nen babtrt (fe. Et abbi
(k) Hot faßum nifi figur&tum Atcipin-
tur, flultum tnvtnttur , primt qtttfit-
fe puma tn tita arbire , turn ttmpiu »#»
st/et , ut ,/><«/ in ,/f_« arbor t: dtindt fr
pumorum jam ttmptu tffet, non babtrt
pima , fu* 5«H?a arbtru tffttf
§<7«
Noftrarum quidem non el! par*
tiurn neq; virium, in ttidium boc
p>« antjqukatii , ftrnSum ferre
judicium, qvum qu^llw b«ec, de
ignorantia 3ervaton^ » dirlmend?,
ad noftrum non pertu^ezt forum ,
eorutnq; (enfum vrx intdligeredi-
dicerim.us; interim tamen (aiva cu^
jusvis anäoritate , brevurr ut in
11,bi
(i) lib. 1. gg. Etang, q. ÖS. ett. m
h.trm MvangjD. Gerkardi,
(k) Strm.74- i* tmh
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rebus n,'!-'. Zrduiz, dicendum
«ef! , quld exigerc veritas videa-
tur: uen^po q nod in eorum luben-
tiuB cranieamus Cftftra, gui , uc
non parabolice , n>«P fimuiate, led
ferio Dominum hacfgiflk- occafio-
ne, ftttuuot, ita q«oH revära i-
gnorafie » qvomodo c im arbore c
lonAinquo V!?3corapararum iuerit,
fi fru^iis i)-äbr7c-r aiiquo? aur nul-
los. Lx prudenri enim cqnjeöu*
ra , fapiiwjfli-num Servaroretn ai
hanc acceiÄle arborem . fohis m-
ftruii^m (peciofis, ellipfis tonuit
verbi, «l tidtrtt leu trfurmj , quim
Phiiotaigi in bol^ r!l^ mdi.-ÄNt ioco,
ante particolam t- .^. Et iudent fic*m
<« procui babenttm /«■''», v,'»,-/, i! ai?*
pinvtwrti quid <_« <".,. il. c. i/l vidsret
<«« inttnirH &}■ (!) Lucuitnrius boc
Magni Ecclefi* O >_.r^reB probaturn
iverunt, gui absurdlisi.niz hifce le
oppnfuerunt dogmatibus , nullara
hujus lcci airam expiicandi vian»
admittenrez , guam ur in litera per»
inaneaturj Sitntvtrut & non fimu»
latm
(I) .5. tHlaff, Bbil. F. lår,4. trAäfi*
«r
lattu fuit AtttfftUy qu» Cbrifitu a
srbtrem dtihnuvtt, frußum m ea qwa-
fiturtu\ ita fupqita vtra (f »#« finn*
lata fuit mquiftt-.o , Attt(fm itlimt fi~
nit. Evange:' (u dtftrte dtcunt , quté
Cbrifitu na tnvtnertt tn fieu nifi fa*
ha. tamtuns. /s» ttr»*?i i«l,t»i!>e pra*
fuppomt "Jo qusrert. f^utd fi bert &
proprit /s^«<.°»^ Cbrifitu nibil imtttmét ,
tii'H««k tuam vart (5 p*oprit tomtmdé c
ärbart Jttqx.d qnafvit. Pur»bAtt* fif
iJAyfttiA bttfMi /.///«^^ appitcAUe , s»s
tuilii , /^ s>jiii<, p«t "uprnmtt fi» vm
hltréttt» : titqut tnitfj piir*b»iätv tit*
qutm , ftd rtt gtflé it rf rum,
Etangthfla itfinbunt , i» quA iuet
«/ii^«<»' Yr>s^li^,'!'', //,<'F_l/^ , s»_e.«« l-,^.
ka (f faßa primo tttttttt» pra ft fe
runt, tamtn F^tplif' _/>/)>/?<«» /m-
-ffåimntm m h'(iartcA ««F^W» rAatim-
m non sfi 0 littra dtjicd(*d*m (n),
J.S.Sed nec izujuz kntenti» AuKo»
?5L
(m) D, Gerhard, Harm. EP. af, 14%,
M»mt^J,4,y
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res in enodandis Marci verbll z £
yk(> & Kettf-f trCttout convaniunt; vo-
lönt na ne q-, quidam «liter legenda
efle verba lifta , fciSicer 3 ya,^ 'ijr,
xatpsg erim ti» , nam tbi trät, trät ttmpus
ficuum-, s«ci!e quafi fieri potuifler ,
vt ex mcuria vererum, omiffiene
vel neglrftu accentmirn <3c diftin-
clionum, leetio irrepferit qu* mine
habetur. Eodem fere ea tendit
frntentia, quae pZrnculaz Grsecas
«^«^>nc?n negative, n»n e«l», led
aJfirmatiVe, _»»l.<«l>,^« five nonne, ex-
ponit. Rcåe itaque Dammus fi-
cu» qu«rere poterif. Ast nov*
b«e ieéljones, alias fatis commo-
dsß, iongius quum »beant quam
videtur yenras permittere , rneri-
to eas volvmus ablegatas. låtit
enim inttrpretatio _»_<t^»<»«» texttu M«-
Saltomt» ?«/,^^, cum negativ in s/5-
-frmatitam9 uteum centradtßirium m
Alterum ti»ttrtat , ,^«e ex mera tan-
tutn (f nudi ighft&uré s promdtqnc
»»»a//k.»^«,/e tum pericult (»). Ne-
que
(*) Ci. Flammantii verba alitubi mh-
gfts. Co»/. B.Seb. Sthmtd. t. c.
<7
Neque confaltum ducimui assen-
tiri illis, gui ficum hsnc ad guam
vominul venit, exiftimant fuifle
ex fingulari quodarn & exrraordi-
nario ficuuna genere.. mv/ N122
Talenudiftif di<So , cujus natura
fuerit terfio quelibet anno rcaru-
ros raddere fru&uf, ira ut fingu-
lis tamen annis recentes pr«»du-
ceret, atque fie nunquam frufti-
bus careret coimfhbilibus. Nam
Talrnudiftarum de boc ficuum
genere tradirmni tuto fidt?re non
poflumus, qvum aitum bujus apud
omnes, quos confuiere iicuir, na>
turaiiura rerum Bcriptores fit fi-
lennum. Si vero eviélum inspri-
mis luerit tale in Judsea, pree-
lertfcm circa montern Oiivrri, übi
fantSiffimua Scrvator tune conssi»
tuluz fuit, extitifle genus ficuum,
drinde quod iruöius fuos , qunz
fingulis annis novua Nl-otru!«tnr,
hoc anni tempore, quo ordinnri»
um,innuente Evsngciifb, non iuit
tempuz ficuum, maturos exhibue-
rit, nihil obftaret, quo minus bane
L am-
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ampleKeremur fententiam. M^
etiam nonnemo, gui fuppleri heic
vult pronomen relativum «ulp vel
ä^7??, adeo ut fie legenduz fit tex-
tus: a yä^ V «t/7? ye! åt/??s «<*<*
s«sc-v«Äv, & genuinus bic efiec
fenlux, quod arbor illa guam vi-
dir l)ommUs & guam acceffit,
non ex «o Fenere ficuum , quod
& potuit X, debuit juxta ordlna-j
riunl, natur» curlum, frudus ba-
bere faltem comefiioni aptos, fl!
non plane raaturos, m Dommus
fperaverst; fed ex alio zeuere fi-
cuum fuerit , cvi juxta naturam
fpeciei fuas nondum adfuerit tera-
pu« fruftificationis. Anfam hu«
jus etiam fententiae auöori Tal-
anudicos lubminiftraffe deprehen-
dimus , qvorum in traHatib«s men-
tio fit fingularis cujusdam ficuum
generis , Gemariftis z^i^Q^l difti.*
voce, ex (3r»ca <i«s, quod 'la!»
mudicis eN dej» , &ex _ftebr»o
r—t& />«K«», tulit , compofita :
cujus natura fuerit bis in anno
frudus ad nsaturicatem produce-.
re
tK
re fuos, (^oncedimuz quidem bane
interpretandi rationem , Jnrerpre-
tis alias meritis fuis conspicui ,
comraodam effe, aX quum duri-
ties aliqua Se vis non folum tex-
tat , fed etiam prudenri Servaro-
ris conjeKur» ex additions pre-
carii iftius pronommi» inferri vi-
dsatur, bona ab co dillen! zmuz
venia. Inficias non imuz, btiM»
Wvdi Dejopberorfa five biferas
tarn in Judasa , terra quippe &
ficuum A abaruai nobiiiorum ar-
borusn feraciffima, guam alibi in
oriente extinffe , qvum tnfer^z
quadriferasqut invemri non loium
naturalium rerum ppriti fignifi-
cent (a), verum etiaoa acceptuaa
ab ipfis referamus , gui expert-
enti, edoli lunt, quod arbor hare,
fruifibus vel ter ye! quater decer-
pti«, novoi un» cum foiiis pro-
ducere foleat. Z-loc fo-iuna utge»
riius, piobari non pofie, fpem
B« Do-
(»/ tfd. ?s«. Raii biff. plant. L, XXVI
M. (f Eened, Cnriitu m hb.Horttrum.
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Osmmo iuisse a bifera defidario
f? n?ri fuo;hujuf enim ne ve-
si guim quidem in Textu exrat.
I ipium quoq; hoc esset,tant» fapi-
ennflimum Servatorem acculara
firnpiicitatis, ut non poruent di-
fcernere biteram, genere quippe,
ipfo fzitenre auftore, diverfam ab
a!us ficubus. Et fi Trxtus elli-
pfin hoc loco admitteret , certe
iliud pbllologi obfervaffent, qui ex
infiituto buic rei operarn nava-
runt. Sed fing^mus. Tempus «/«<
yl?! ti non fuifie fi uum, öc con-
ciud^mus: ergo »ur reliquis cir-
cumftantibus sur prorfus nullif.
Si reiiquiz, ssudlo dulciflimus Ser-
vator videtnr huic arbori pr« cc»
tens interna arcfaöionem, quod
di&u dururn admodum esset. Si
nulhs arbonbus tempus ficuum fi-
rar, cur Dommus nofter benedi-
Ku« «iiquern qiMfitum iverit fru-
flum ? Certe foha , quibus arbor
ll«c luxuriaverar, ex quibus etiam
ur lprciofi^, Evangeiifta noranter
indicanr, Dominum conjacifle cam
tu-
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fuisse ficum , inhuunt hanc arbn-
rem tuisse talem , gu« fru<äus ha-
berrt, iicet non hujus anm , per
hiernem tamen refiduos, A, ma-
tuntatetn praitfnto non conlecu-
tos anno.
9-
$"
Si autem aliquid, in dijudi»
candis hiiee Auétorum tarn judi-
cio guam dignirare graviffimts
fenrentus , temfre fibi pr«lumat
noftra vilicss, videntur iiii ad ve-
ritarem proxime accedere , &
maxime applaulum mereri , gui
hunc fie expbcant locum, quod,
quarnvis non esset tempus, quo
ficus univerlaliter fruftus fuos
proäucerrnt; interim tamen, quia
ärbar ha?c fobis pr» cereris cir-
cumftantibus abundabat speciofiori-
bus, poruerit in eg luperesse pr»-
tenr, anm fruKu^, quum m re-
gionibus eti«m irlgidioribuL,qu3r__'
to magis in Palsflina, regtone He
caildissimZ öc ttrtilisszML, 2rborss
qu»dam per bi^mem inrerdum
.B ? ler-
t
fertilitatis fu» reliquiaz retineant
(p). Textus namque iolidis hoc in-
dicat argumenns , qvum, ut an»
tea a nobis diåum est, peculiare
lilud . lystra,* <^)^« Evangeiissae
cum emphafi addunt; quo innue.
re videnrur, quod ficus b»c fo«
iiorum luxurianrium virme, Ser-
varorem, efuriem fentientem qua.
fi invitaverit ac fpem fecerit fru^
iiuz in fe iaveniri pofie. Gonssat
etliim irnprirais nuiias potuifle
dari maruras ficus fine lollis ma»
j«ribus, iub quorum umbraut ma-
tureicznc ©portet. Deinde Domi»
nos vir erZt experientia edo&us »
foll^Hz ficus amt nup«rrime ha-
btniic ill» ctdbiic: babere fru«3ur
m.'u.!,iruß ve! liiitem comestibdes,
ovum commune boc fit ficubus ,t 7
v,t truéiibus decerpris, foba etiam
ci^cidnu. possremo fi verfum 15
111 it.-gAMUS : h^&ir « «§a ivtytru 7«
it iurt:< a )/«.? i;v «»,!f3; l?'!__,'«cl!^ ; re»
llcp.« vera , lnr«r duo cola , fe,
pclil «v?? & zmmediate ante i, in»
ler-
Ip) D.Joh. Gerb. barm. St, /a b. L
«
färla intelligamus tanquam paren
thefi inciula feorfim capienda esse»
omnia perlpicua evadere autuma-
mus. I-!«c enim addita ratio ,
H >««, Xc» non videtur probare id
quod arbor habuit foluro folia, led
id potius quod Dominus adivit vi-
furus an quid in ea inveniret : a-
deo ut plena ignorantia non tarn
videstur ssatui, qu«>m dubitafio.
Cvi opinioni nobis anl»w fwbmi-
niltrlt pun&ano len diftiného per
duo illa cola proediÄlz iocia ad»
ditå, tarn in exeropliribus gui«
busdam Gracil, guam verfioni-
b*,Syra Garoh Svhaafsjatina Scbmi-
dii, Fennica n«ss'tZ, 6c c«teris. In
«o v.-ro falli voluit Sanftiflimus
R<:demptor Dofter , pneverrerant
ips» nmdum roa>*uros fru<£.us a-
lii. Mira quadum arte, dua^ iiias
podfnores de exrraordinario ge-
nere benoth Schuacb, & de bste-
ris b. m. D. Zc. Epikopus qnon-
dam Aboenfium t-rrigerar-ffimus,
conciliare fategit in Confumatiff,
fuper d»!. T. (^omment. In expli-
catione vero verborum Msrci .*
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Non tnim trät ttmpm /fs«,««,, .illi,
cvi nos fublcripfimus interpreta-
tion!, potifLmum tame videtur.
§. i®.
1«m iraque ulfimo confide*
randum fe nobis_ offert, qui>,ii Do-
mmus pos non inventos in arbo-
re fruöius kcerit. In boc invf-
ftigando non labcrabirnus multum,
qvur» b,c ttxrus vefiigli» tuto m-
fisseie iicear. !V!Z'tb<i?us boc fic
delenbit (q): xjtj Myn «^p' Mqxijt
lic era »ä«?,ij yyttflai' t>( /W «/«<<«*
Apud Marcum quum fic verba ssu»
unt imprcc.irori2 (r) : k& åarax-i-
-rf\ v   < ■- ,~ , *~ tr >H7l.f 0 IfltTiSf iitfiV ctvltj' UriKi\t t«
«7« kif /a* ätuvet ftftstis KttAv.at Cpayat,
/>a»fltt_^ /!^« pro dtftinato ad /»t».
Interpretes obltrvandum etiam el»
fr docent, quod ccpulativa w red-
dend» b. i. fic ratitcmativt per /^ea.
(^u a Dvminu» non invenit fru-
éhirn in ea, vt fperabat , <^« rt-
son*
(g) verf T-9, (r) >. 14.
2,
fptndems «sin»! ti &i. Kat i^t]g»i>s-t>
ira.fa.tytiv.a. t) o-D-cy (/). Ex hifce
verbi. appartr, quod arbor haec
vim verborum Domini , non
pedetentim, vt quidam. vo-
lunt, led fubita ftmfent . vt rå-
dite »e^^/f l<«öö quådrtm tnfeßtt »»»<«/»>-»
iltxd (Intttn /'i!?' »«»ff F^össtt' »°<«W«/
ftrpftrit, _5 tjuitquid l>zi<z/i/ ftttti, 4»««»
gnid vtrsrm ac vtgarit tn c* ertt^k
intn r*dic.e ttd jttmmum ulqut u«r-
//cl?w depopntåretur. Nos trgs /Ä<i
etc F?»^^ec<<ifO Dttnini /^^L">* <*^ ptt-
vt &c nudus Taerbsrum (irtpittu , Jei
ficttt ipyft&iißq (5 cjindtn* Wf-^T^ffgt^-j
prttwus txnrttit fulas deflutnttbus , (§
nstspa hunnditatt pmiltu
abfnmta ft).
(«)!-°l N "?N um
s/) _^Bttö. eodem e. O" v.
(t- D. J. 6^. harm. Stang, f>. W
245. 6««/^. D, ?. Gez. Comm,
(«) P/. 11?; 171.
Doßijfimt & Amitiffmo.
Bn.HENRICO HELSINGIO;
Gum Diflertatione Egregia ,
De F/c^ <«/^s^ ,
Spei jam div eoncepta?, optim» «
Publicum dam 'lsKimomum.
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lt^v«< »l«l i»««^«v «^t/<u «7« yt "jtntTiit
£Ar €6-7(l',
'Evättipttai, u)^l!?c , Htyj frd.tr]»li »^/2<«e
ttrtri.
"Zti T* ®es? 7**W«* »,«, 7' r<*'S **(pDitrtrt ixtfttfsct;.
n««7«t 6l«» 7i^»«e ävja n yiopm ota-
TtVliV ,
UH-tz^o-H-ill 7" «t^«p, <?-«<^^ ti >(ZU w*«*
ptiTry ;
al^^'i7«»7«» l!)»' « Glss £«/»>' 7<f)l 71-
-_:_■_.
t/>f,
Ka« tftartgditrot «wettjte. oTet, (ppstn
(ivrtrodoHtvtretv
At&gaTrei (Atpowfs iohtiv pitzAa, tfjop
tvontf.
MART* HELSINGIUS.
SerRefpondens
IsPSn mer ån wäl emot sig
<%&&> lagar /
Som i fin» systor trägen är/
Ty pä deg trägna arbets dagar/
En sagnsam dag tvtft fölza
ptär»
Ja fäll den all sin ttjd anträ-
der/
At bli en Dygds och Wijs.
hets wän;
Ty hwart han hälft i weUdcn län-
del/
Hmi saknar eij nom följe-
[män.
J. GIZFXIUS.
Larson.
Litens
Maribtuqat PoHtiffime Dtttttttt,
HENRIGE HELSINGI>!
**Rida quid ficus placet ? inde
baud carpera duco
TafoliaHla, quibuk caput oruam°
rus es olim:
H«C tua led mens ess; iftkanc trä-
land®, mereri
karnZlll l^aurum, quzm msFnug
Apollo parabit,
ERICUS CAJANUS,
K. F. X. N. 0. Bota
